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ABSTRAK 
 
 Masa Remaja (adolescence) ditandai adanya kecenderungan identity-
Identity Confusion. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh 
kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya dia berusaha untuk 
membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. 
Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini, pada para remaja 
sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh 
lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan 
identitas diri yang kuat di satu pihak, sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan 
toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. Di antara kelompok sebaya 
mereka mengadakan pembagian peran, dan seringkali mereka sangat patuh 
terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggota. Selain itu Karya 
ilmiah ini juga bertujuan mengatasi masalah kesehatan jiwa di masyarakat, dengan 
menerapkan manajemen pelayanan CMHN (Community Mental Health Nursing) 
khususnya di Pilar IV yaitu tentang bahaya merokok terhadap psikologis anak 
usia remaja dimana terdapat 15 orang anak remaja yang memiliki kebiasaan 
merokok yang berlebihan di RW 01 Aur Duri Kelurahan Parak Gadang Timur 
2018. Pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan pada tanggal 21 
November sampai 29 November 2018 dan manajemen pelayanan keperawatan 
dilakukan pada tanggal 29 November 2018. Hasil asuhan keperawatan yang 
diberikan terhadap anak remaja yaitu peningkatan di aspek emosi dan psikosial. 
Saran untuk kader kesehatan jiwa agar melakukan kegiatan rutin setiap bulannya 
yaitu pemberian pendidikan kesehatan terhadap remaja. 
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ABSTRACT 
 
 Adolescence is characterized by an identity-Identity Confusion tendency. In 
preparation for maturity, it is also supported by the abilities and skills it 
possesses, it tries to form and show self-identity, characteristics that are unique to 
itself. The drive to form and show this identity, in adolescents is often very 
extreme and excessive, so it is not uncommon to be seen by the environment as a 
deviation or mischief. The drive for the formation of a strong self-identity on the 
one hand, is often balanced by a sense of loyal friend and great tolerance for their 
peers. Among their peer groups they do division of roles, and often they are very 
obedient to the roles given to each member. In addition this scientific work also 
aims to overcome mental health problems in the community, by implementing 
CMHN (Community Mental Health Nursing) service management, especially in 
Pillar IV, which is about the dangers of smoking to the psychology of adolescent 
children where there are 15 teenagers who have excessive smoking habits in RW 
01 Aur Duri, Parak Gadang Timur District 2018. Implementation of nursing care 
conducted on November 21 to November 29, 2018 and management of nursing 
services was carried out on November 29, 2018. The results of nursing care given 
to adolescents are an increase in emotional and psychological aspects. 
Suggestions for mental health cadres to carry out routine activities every month, 
namely providing health education to adolescents 
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